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Le centre de soins pour animaux sauvages 
de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
M. R. FERRANDO. - Avec l'accord et sous l'impulsion de ses der­
niers Directeurs il a été créé, en 1985, à l'Ecole de Lyon un Centre de 
Soins pour animaux sauvages. Animaux et oiseaux malades ou blessés 
sont présentés par des confrères praticiens, des directeurs de parcs zoolo­
giques, des gardes-chasse et des particuliers. Ils sont examinés, mis éven­
tuellement en quarantaine. Ils subissent les interventions chirurgicales et 
les soins nécessaires. Selon leur état ils sont sacrifiés s'il apparaît impos­
sible de les guérir ou bien rééduqués puis remis en liberté. 33 % de ces 
animaux, en majorité des oiseaux, ont été ainsi relâchés en 1986 et 25 % 
en 1987. 
La brochure que nous présentons à l'Académie retrace le détail des 
activités du Centre. Celui-ci contribue à la connaissance du comportement 
des animaux sauvages, à la mise au point de diverses interventions thé­
rapeutiques et chirurgicales délicates mais, également, à l'information 
de l'attitude que l'on doit adopter à leur égard. Par exemple beaucoup 
ignorent que les serres d'un rapace représentent un danger pour les per­
sonnes non averties. 
La loi interdit la détention de la plupart des animaux sauvages. 
L'interdiction porte sur la capture et le transport. Il convient d'être plus 
nuancé quand il s'agit d'un oiseau blessé, des conseils sont alors donnés 
par le Centre sur la conduite à tenir à ceux qui le demandent. 
Le Centre, animé par MM. MIALLIER et MIKAELIAN, est ouvert 
toute l'année y compris pendant les vacances scolaires. Il nous a paru 
intéressant de signaler son existence à nos confrères de l'Académie Vété­
rinaire de France au seuil de 1988, Année Européenne de !'Environne­
ment, en les priant de faire connaître autour d'eux cette intéressante 
initiative. 
